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又造成一些领域的成果不适合在当下产 生 与 存 在。换 句 话
说，当社会经济、法律、道德等方面还无法合理应对一些超前






































































































( 徐梦秋、李永根，《学术月刊》2006 年第 11 期。) 一文，并从中援
引了大量的规范实例。在此致谢。
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